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Si el cemento es el más importante y básico material que se emplea en la construc-
ción moderna, y es factor importantísimo en las obras públicas, no cabe duda que la 
industria que mantiene su producción, tiene también un rango y una categoría de 
primer orden, dentro de las nacionales. 
Nadie suele discutir esta verdad, e incluso tradicionalmente viene siendo consi-derada como una de las industrias clave para medir el potencial económico de una nación. Y no sólo el económico, puesto que para algunos autores aficionados a las es-tadísticas, el nivel medio de consumo de cemento, por habitante y año, nos muestra un índice del nivel social de renta y de vida, en suma, de un país. Porque consumo de cemento quiere decir viviendas, carreteras, presas... Es decir, riqueza, medios de vida y de producción. La misma Sociedad de Naciones, en un estudio efectuado con motivo de los pactos internacionales de "no agresión económica", consideró la pro-ducción de cemento como factor de medida para la estimación de la prosperidad económica de los países. 
Sí; la industria del cemento figura entre los cinco grandes (hierro, carbón, ener-gía eléctrica, caucho y cemento), y por ello, parece indicado hacer aquí unas consi-deraciones sobre la industria española en este material básico, tanto porque ello cae dentro del contenido de este Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, como porque, de vez en cuando, es conveniente hacer una recapitulación del camino andado, mirar hacia atrás (sobre todo cuando puede hacerse con cierto orgullo), y hacia los lados, para ver cómo se desarrolla la marcha de las otras naciones en este aspecto, y de las otras industrias que aumentan también su producción y eficacia. 
Hacer este pequeño alto en el camino, para después de meditar un instante, se-guir la marcha ascendente, y aclarar los conceptos, puede llevarnos no sólo a mejor sentir la satisfacción del deber cumplido, sino también a emprender con nuevos pun-tos de vista y conceptos más claros, la senda emprendida. 
Pretendemos desarrollar aquí tres aspectos que parecen de interés: 
1.—Comparación entre el desarrollo industrial de España ,y el de la Industria del 
Cemento. 
2.—Examen de esta industria en el extranjero. 
3.—Perspectivas que se ofrecen para un futuro inmediato. 
Veamos, en este orden de cosas, la evolución general de la producción industrial 
española. 
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Quizá los datos más claros y de mayor garantía sean los ob-tenidos por la Comisión de la Renta Nacional, que, partiendo de base 1953-4 = 100, da los si-guientes índices de desarrollo industrial: 



















































INSTITUTO TÉCNICO OE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO 
Fuente.—Higinio París Eguilaz: «Facto-
res del desarrollo económico español». 
Según se deduce de estas ci-
fras, el aumento de la produc-
ción industrial ha sido muy 
fuerte, puesto que el índice se 
eleva de 62 en 1942 a 115,5 en 
1955, es decir, un incremento del 
6,5 % anual y de un 5,2 % en el 
caso de índice por habitante (de 
61,2 a 103,1). 
Este aumento es muy grande, sobre todo si pensamos que, a título de comparación, la agri-cultura española, base tradicio-nal de nuestra vida económica, ha pasado tan sólo de un índice 1942 = 97,5 a otro de 102,9 en 1955 (0,4 % de aumento), con un máximo de 113,8 en 1951 (2,5 % de aumento), todo ello referido a producción. 
Referido a índices por habi-tante, obtendríamos para 1942 un 90, frente a un 85,9 en 1955 (0,35 % de disminución). 
Vemos, pues, que el desarrollo 
industrial de España ha sido 
muy fuerte en los trece años 
que consideramos, sobre todo 
comparado con el agrícola. 
Y dentro de esta tónica gene-
ral de gran auge industrial, 
¿qué papel ha jugado la indus-
tria del cemento? Veamos la es-
cala de capacidad y producción 
efectiva, según datos de la De-
legación del Gobierno para la 
Industria del Cemento, a partir 
de 1942, puesto que su funciona-
miento comenzó en este año, 
por Ley de 21 de diciembre 
de 1941. 
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En estos cuadros estadísticos, se muestra claramente la importancia cuantitativa 
del cemento Portland respecto a los otros y a las cales hidráulicas, de tal forma que 





















Por ello, y sólo como simplificación, me referiré al Portland preferentemente, de 
ahora en adelante, puesto que representa un 83,6 % de la total producción. En este 
tipo de cemento, el aumento cuantitativo en toneladas métricas ha seguido un ritmo 
con el cual de 1.310.204 Tm en 1942 se ha llegado a 3.478.047 en 1955 y 3.660.897 en 1956. 
(Avance de datos definitivos.) 
Expresado en %, estas cifras representan un aumento del 165,4 % respecto a 1942, y un promedio de un 12,7 % anual. 
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Como se ve, si fuerte ha sido el desarrollo industrial de España, mucho más fuerte, dentro del mismo, ha sido el seguido por la industria cémentera. No entro aquí en consideraciones de calidad ni de rendimiento, ni siquiera de precios, sino tan sólo de producción. 
Estas cifras son todavía más elocuentes si se comparan "grosso modo" con las de la producción industrial europea, según el siguiente cuadro: 
INDICES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EUROPA 
(1948 = 100) 
P A Í S 1953 Incremento anual 
Alemania 251 30,2 
Austria 184 16,8 
Bélgica 114 2,8 Dinamarca 121 4,2 
Finlandia 127 5,4 Francia 127 5,4 
Noruega 140 8,0 
Países Bajos 144 8,8 
Reino Unido 121 4,4 Suecia 111 2,2 Yugoslavia 122 4,4 
Fuente.—Manuel de Torres: «Juicio de la actual política económica española». 
Como hemos visto, nuestro aumento medio anual, período de 1942-55, es de un 6,5 % en el índice industrial general y 12,7 % en la producción de cemento en particular, cifra sólo rebasada por Alemania (30,2), Austria (16,8), Países Bajos (8,8) y Noruega (8). 
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FABRICAS ESPAfiOliS DE CEMENTO PORTLAND EN FUNCIONAMIENTO Y EN CONSTRUCCIÓN EN EL ANO 1956 
(Según datos recientes facilitados por la Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento) 












































Cementos Por t land Morata de Ja lón, S. A. 
Cementos Por t land Zaragoza, S. A. 
ZONA CATALUÑA: 
Compañía General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Compañia General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Cementos Pradera , S. A. 
Cementos y Cales,Freixa, S. A. 
Materiales Hidráulicos Griffi. 
Cementos Molíns, S. A. 
Cementos Omedes, S. L. 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. 
La Auxiliar de la Construcción, S. A. 
ZONA CENTRO: 
Compañía General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Compañía Angloespañola de Cementos Por t land. 
Sociedad Española de Cementos Por t land. 
Por t land Iberia, S. A. 
San Román, S. A. 
Por t land Valderribas, C. M. A. 
ZONA LEVANTE: 
Compañía Valenciana de Cementos Por t land. 
Compañía Valenciana de Cementos Por t land. 
Cementos Turia , S. A. 
Cementos Mediterráneo, S. A. 
Ferroland, S. A. 
Portóles y Compañía, S. A. 
ZONA NOROESTE: 
Cementos Cosmos, S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. 
Cementos Valgrande. 
Cementos Villafranca, S. A. 
Sociedad Tudela-Veguín, C. A. 
Sociedad Tudela-Veguín, C. A. 
ZONA NORTE : 
Cementos Alfa, S. A. 
Cementos Alfa, S. A. 
Cementos Por t land, S. A. 
Cementos Alberdi, S. A. , . 
Cementos Hontoria, S. A. 
Industr ias del Cemento, S. L. 
Industr ias Samher , S. L. 
Sociedad Anónima Cementos Por t land ü Lemona. 
Cementos Rezóla, S. A. 
Ziurrena, S. A. 
ZONA SUR: 
Compañía General de Asfaltos y Port land Asland. 
Compañía General de Asfaltos y Port land Asland. 
Sociedad Andaluza de Cementos Por t land. 
Romero de la Cruz e Hijos (Cementos Centauro) . 
Cementos Alba, S. A. 
Cementos Guadalquivir. 
Sociedad Financiera y Minera. 
EN CONSTRUCCIÓN 
ZONA ARAGON: 
Cementos del Cinca (Hidroni í ro) . 
ZONA CATALUÑA: 
Cementos Berga, S. A. 
Viuda de Miguel Pérez. 
Por t land del Ebro. 
ZONA LEVANTE: 
Salvador Peydró. Sis¡aí,>i¿...^^,~y:^i~i^i:,,^,,^s^.. . 
Z O N A S U R : 
Joaquín Cervera Abréu. ^ 
ZONA CANARIAS: 
Cementos Especiales, S. A. 
La Auxiliar de la Construcción, S. A. 
Alfonso I , 13 y 15. Zaragoza. 
Independencia, 32. Zaragoza. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Ronda de la Universidad, 31. Barcelona. 
Avenida de José Antonio, 628. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 11. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 92. Barcelona. 
Carretera de Barcelona, 10. Gerona. 
Córcega, 368. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 51. Barcelona. 
Antonio Maura , 12. Madrid. 
Calvo Sotelo, 6. Madrid. 
Calvo Sotelo, 3. Madrid. 
Alcalá, 21. Madrid. 
San ta Catal ina, 7. Madrid. 
Héroes del Diez de Agosto, 2. Madrid. 
Paseo de Colón, 68. Valencia. 
Paseo de Colón, 68. Valencia. 
Avenida de Navarro Reverter, 2. Valeneí l , 
Alfonso X I I , 52. Madrid. 
Astarloa, 7. Bilbao. 
Avenida de José Antonio, 14. Madrid. 
Los Madrazo, 11. Madrid. 
Barquillo, 1. Madrid. 
Busdongo (León). 
General Mola, 14. Lugo. 
Palacio Valdés, 17. Oviedo. 
Palacio Valdés, 17. Oviedo. 
José Antonio Primo de Rivera, 3 
José Antonio Primo de Rivera, 3 
Estella, 6. Pamplona . 
Zumaya (Guipúzcoa). 
Plaza de Zorrilla, 3. Valladolid. 
Sestao-Galindo /Vizcaya) . 
Carretera de Adanero a Gijón, 2. Valladolid. 
Gran Vía, 2. Bilbao. 
Churruca, 7. San Sebastián. 
Fueros, 2. Bilbao. 
Apartado de Correos 49. Córdoba. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Conde de Ibar ra , 6. Sevilla. 
Carrera del Genil, 63 y 65. Granad» . 
Alcalá, 29. Madrid. 
Albareda, 15. Sevilla. 
Tomás Heredia, 27. Málaga. 
Heinosa (San tande r ) . 
Beinosá (San tande r ) . 
Alcalá, 21. Madrid. 
Figols las Minas (Barcelona). 
Bruch, 18. Barcelona. 
Almatret (Lérida). 
Ribarroja (Valencia). 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
Fernando el Santo , 11. Madrid. 
Paseo de Gracia, 51. Barcelona. 
SITUACIÓN DE LA FABRICA 
Morata de Ja lón (Zaragoza). 
Miraflores (Zaragoza) . 
Moneada (Barcelona) . 
Castellar d 'En Huch (Barcelona) . 
Vallcarca (Barcelona). 
Monjos y Villafranca (Barcelona) . 
Villanueva y Geltrú (Barcelona). 
San Vicente deis Horts (Barcelona) . 
San Jul ián de Ramis (Gerona) . 
Xeralló (Lérida). Barroca de Bellera. 
San Jus to Desvern (Barcelona). 
ViUaluenga de la Sagra (Toledo). 
Mati l las (Guadala ja ra) . 
Yeles-Esquivias (Toledo). 
Castillejo (Toledo). 
Pan tano de Entrepeñas (Guadala ja ra ) . 
Vicálvaro (Madrid) . 






Toral de los Vados (León). 
Peña Rubia-Langreo (Oviedo). 
Arbós del Puerto (León). 
Villafranca del Bierzo (León). 
Tudela-Veguín (Oviedo). 
Abono (Oviedo). 
Mataporquera (San tande r ) . 
Nueva Montaña (San tande r ) . 
Olazagutia (Navar ra ) . 
Arrona (Guipúzcoa). 
Venta de Baños (Falencia) . 
Sestao (Vizcaya). 





Los Santos de Maimona (Badajoz). 
Morón de la Frontera (Sevilla). 
Sierra Elvira (Granada ) . 
Torredonjimeno ( Jaén ) . 
Villanueva del Río y Las Minas (Sevilla). 
La Cala del Moral (Málaga) . 
Monzón del Río Cinca (Huesca). 
Figols las Minas (Barcelona) . 
San Ju l ián de Ramis (Gerona) . 
Almatret (Lérida) . 
Ribarroja (Valencia). 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
Arguinegui (Gran Canar ia ) . 


























































• Molienda de cemento con importación de clínkaL 
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